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Как социализировать молодежь? 
В Белгородском государственном университете прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция под названием «Современная российская 
молодёжь: от стихийной самоорганизации к целенаправленному 
формированию субъектности». По её итогам в пресс-центре губернатора 
была проведена пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали 
столичные учёные и Юрий Васильевич Коврижных, долгое время 
занимавшийся молодёжной политикой в нашей области и России. 
Обсуждали духовную безопасность, общественную реализацию 
молодёжи... Но самые горячие споры вызвала тема социального аутсай-
дерства молодых. 
Большинство из докладчиков пришло к выводу, что для молодого 
поколения характерны те же проблемы, что и для взрослого: это обеспечение 
жильём и достойно оплачиваемая работа. Правда, в отличие от взрослых 
молодёжь не слишком стремится отстаивать свои права и интересы. 
Владимир Чупров, руководитель московского Центра социологии молодёжи, 
отметил, что нынешнее подрастающее поколение и более образованно, и 
лучше владеет новыми технологиями, но при этом в общественной жизни 
нередко проявляет пассивность. 
Тему продолжил Юрий Коврижных. Он посетовал, что единого 
федерального законодательства, поддерживающего молодёжь, – нет. А сама 
молодёжь не слишком стремится создавать общественные структуры, лидеры 
которых могли бы лоббировать интересы молодежи. Нет, речь не идёт о тех, 
кто ходит по площадям строем и скандирует лозунги. Молодежи нынче 
нужно научиться четко, обозначать проблемы и предлагать обдуманные пути 
их решения. Конечно, больше возможностей для самореализации у 
молодежи, живущей в городах с высоким уровнем жизни. 
К сожалению, далеко не все молодые люди стремятся разобраться, а 
после – активно участвовать в жизни общества. Поэтому-то голоса молодых 
избирателей – самый легкодоступный «товар» в пору предвыборных 
кампаний. 
Не стоит думать, что темы, обсужденные на конференции, останутся 
только в сборниках научных трудов. Нынче отцы предложили детям начать 
конструктивный диалог, который должен привести к решению молодёжных 
проблем. 
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